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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, ü Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
15 DE AGOSTO 
L a Ssma. Víro-en s u b i ó en cuerpo 
y a lma al Cielo. No es ve rdad de f é 
definida, pero sí de fé definible, que 
no puede neg-arse sin nota de teme-
r idad . ¿ Q u i é n p o d r á d u d a r l o ? Me 
h o r r o r i z o , á l c e San A g n s ú n . , de pensar 
s iqu ie ra y — ¿ c ó m o he de decirlo?—que 
el cuerpo de l a V i r g e n f u e r a dado 
como pas to d los gusanos. 
Este M i s t e r i o es como una exigen-
cia y complemento del de la Concep-
ción Inmaculada . Pidamos a l S e ñ o r 
que m u y pronto sea propuesto por su 
V i c a r i o á toda l a Ig les ia como dogma 
de fé, para g l o r i a de Dios y honor de 
la Ssma. V i r g e n . 
17 D E A G O S T O 
N o podemos s e r v i r á dos s e ñ o r e s , 
y consiguientemente, no podemos ser-
v i r d Dios y d las r iquezas . Con 
esta sentencia comienza hoy el Santo 
Evangel io ; y para contestar á nuestra 
exagerada sol ic i tud sobre el d ía de 
m a ñ a n a , que no sabemos si v i v i r e m o s , 
pone el S e ñ o r el ejemplo de las aves 
del Cielo, que n i s i e m b r a n n i t i enen 
g r a n e r o s , y s o n ' e s p l é n d i d a m e n t e 
cuidadas por nuestro Padre Celestial; 
y el de los l i r i o s de l campo, que E l 
para las obras sociales de la Parroquia 
7nismo v is te con u n a p o m p a que no 
t u v o S a l o m ó n en toda su g l o r i a Y 
s i D i o s as i c u i d a has ta l a h i e rba 
que hoy v i v e y m a ñ a n a desaparece, 
¿ c u á n t o m á s c u i d a r á de nosotros? 
T e r m i n a diciendo: B u s c a d p r i m e r o 
el re ino de Dios y su j u s t i c i a y todo 
lo d e m á s se os d a r á p o r a ñ a d i d u r a . 
fomímca XV k f e i t í e c a t ó 
2 4 D E A G O S T O 
E n este d ía nos refiere el Santo 
Evange l io la r e s u r r e c c i ó n del hijo de 
la v iuda de N a i n . A s í como é s t a l l e v ó 
á su difunto hijo por el s i t io donde, 
pasando j e s ú s , se c o m p a d e c i ó de el la 
y r e s u c i t ó a l n i ñ o , a s í las madres 
cr is t ianas deben l l eva r sus hijos á 
J e s ú s , que es Sa lud y V i d a de las 
almas. 
Genera lmente no lo hacen a s í . 
P r u é b a l o l a Catequesis durante el 
verano, á l a que no asisten ni la 
cuar ta par te de los n i ñ o s que durante 
el curso l l e v a n los maestros. 
LA VIRGEN DE FLORES, 
DEBE VENIR 
1.° P a r a demostrarle n u e s t r a 
grat i tud.—Todo el a ñ o e s t á e l labra-
dor clamando al Cielo en demanda de 
l a p r o t e c c i ó n d iv ina sobre sus campos. 
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M u y justo es que, cuando se ha v i s to 
l i b r e de muchas plagas y ha ence-
r rado su cosecha (escasa ó abundante, 
s iempre mayor que nos merecemos), 
d é gracia á Dios por los bienes reci -
bidos. Mas v a l i é n d o s e del mismo 
canal por donde v in ie ron esos bienes, 
que, al decir de San Bernard ino , no 
es o t ro m á s que Ma i ía . Y porque entre 
todas las advocaciones de la S e ñ o r a , 
prefer imos nosotros la de V i r g e n d® 
F l o r e s , y E l l a con este t í tu lo nos s i r v i ó 
de intercesora, á E l l a y por E l l a par t i -
cu larmente , hemos de d a r l a s gracias . 
2. ° P a r a rogar por nuestros sol-
dados.—Ya el pasado a ñ o , en uno de 
los d í a s de su novena, dejamos sentado 
que habla sido f a v o r especia l ls imo 
de l a V i r g e n de F lores , que n i n g ú n 
h i j o de A l o r a , hub ie ra mue r to en la 
g u e r r a de M e l i l l a , á pesar de ser 
muchos los que al l í pelearon. Recru-
decida otra vez la lucha con aquellas 
t r ibus salvajes, menester es acudir á 
l a Ssma. V i r g e n , para pedir le que 
c o n t i n ú e su p r o t e c c i ó n sobre los sol-
dados de nuestro pueblo. 
3. ° P a r a pagarle a lgunas déu-
das .—La escasez de sacerdotes y la 
di f icul tad de abandonar el servicio 
pa r roqu ia l , impiden que se puedan 
cumpl i r durante e l a ñ o , muchas man-
das de los fieles, sobre todo de Misas 
cantadas; por eso en el an te r io r tuv i -
mos que retener, a l g ú n m á s t iempo 
que e l acostumbrado, su bendi ta ima-
gen en nuestra par roquia Otras per-
sonas hacen desconsideradamente, en 
t iempo de grande af l icción, promesas, 
que luego no pueden c u m p l i r en su 
San tuar io ;y viniendo l a Ssma. V i r g e n , 
se les dá á todos faci l idad para 
pagarlas . 
4. ° P a r a desahogar nuestros co-
razones y fomentar nues tra devo-
ción.—Porque, ¿qué hijo de A l o r a no 
tiene algo que decir á la S a n t í s i m a 
Virgen? Por o t ra parte, mientras e s t á 
a q u í , todos somos testigos de sus favo-
res, pues cada vela que en su a l t a r 
se enciende, y cada Misa que en su 
a l t a r se dice, y cada visi ta que recibe, 
es e l r e sumen de una be l la h i s tor ia , 
s iempre la misma, pero s iempre edifi-
cante. 
P o r todas estas razones, creo yo 
que debemos t r ae r este a ñ o á la 
V i r g e n de Flores . A h o r a t ienen l a 
pa labra sus deudores y l a Junta de 
su He rmandad . 
DE LA VERA CRU¿ 
P o r fin 
se v á animando y nut r iendo la sus-
c r i p c i ó n para res taura r su E r m i t a . 
H o y , 8 de Agos to , suma cuatrocientas 
t re in ta y ocho pesetas; m u y pronto 
podremos hacer e l presupuesto y co-
menzar las obras. 
Se equivocaron 
los que d e c í a n que en esa forma no 
se r e u n i r í a nada; que era necesario 
v is i ta r , compromet iendo á todos los 
que p o d í a n dar algo. No niego que se 
hubiera juntado m á s ; pero ni s e r í a n 
tan e x p o n t á n e a s n i tan mer i to r i a s esas 
l imosnas. A s í se p o n d r á m á s de mani-
fiesto la buena voluntad de los fieles. 
T o d a v í a es poco 
lo recolectado para la impor t anc i a de 
la r e p a r a c i ó n . N i una cuar ta parte. 
L a HOJITA conf í a en que m u y p ron to , 
y oyendo, aun los m á s sordos, estos 
aldabonazos, l a s u s c r i p c i ó n s u b i r á y 
aun r e b a s a r á el l í m i t e de lo necesario, 
para atender t a m b i é n á l o conve-
n ien te . 
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H a y u n a fecha 
en el mes de Sept iembre, m u y propia 
para empezar. E l d ía 14 celebra l a 
Iglesia la Fies ta de la E x a l t a c i ó n de 
l a Santa Cruz, y d e s p u é s de despedir 
á l a S a n t í s i m a V i r g e n de Flores , 
podemos t raernos á la Pa r roqu ia las 
i m á g e n e s de la E r m i t a . 
ILa S a n t a C r u z 
q u e d a r á , expuesta en lugar preferente 
de nuestra Iglesia, como recordando 
e l Jubi leo concedido, y est imulando á 
los fieles á l u c r a r l o . Te rminadas las 
obras, se l l e v a r á , con todas las imá-
genes, en solemne p r o c e s i ó n , á su 
E r m i t a . 
Mas no debe ser el P á r r o c o 
el ú n i c o responsable de estas obras; 
por eso l a HOJITA, i n v i t a hoy á va r ios 
Sres. de reconocida buena vo lun tad , 
que con a q u é l , sean inspectores y 
adminis t radores de los fondos, consti-
tuyendo la s iguiente 
—~ cr TT nsr rr — 
P r e s i d e n t e : 
E l Excmo . Sr. M a r q u é s de Sotomayor . 
V o c a l e s : 
D . J o s é G a r c í a Zamudio . 
D . B a r t o l o m é D í a z Lanzac . 
D . Francisco D u e ñ a s M a r t í n . 
D , Juan Cast i l lo M á r q u e z . 
D . C r i s t ó b a l D í a z G a r c í a . 
D . Pedro V i l a Torres . 
T e s o r e r o : 
D . M i g u e l Hida lgo Cazer, 
L a H O J I T A c o n f í a 
en que los referidos Sres. a c e p t a r á n 
sus cargos, d á n d o l e s desde ahora las 
m á s expresivas gracias, y espera de 
su g e s t i ó n e l feliz éx i to del proyecto . 
S U S C R I P C I O N 
PABA RBSTAUEAE LA ERMITA 
DE LA V E R A C R U Z 
Suma a n t e r i o r . . 
D. A n t o n i o Mora l e s Cas-
t i l l o 
Srta. Isabel D í a z G a r c í a . 
Una persona devota. . 
E l E x c m o . Sr. M a r q u é s de 
Sotomayor 
Sr ta . Condesa de A l b a 
Rea l 
D . B a r t o l o m é D í a z Lanzac 
D. T o m á s G a r c í a P é r e z . 
D. J o s é D í a z To r r e s . . 
U n a devota 
D.a Josefa Boote l loMora les 
Una devota de Calle Ne-
g r i l l o 
Una hija de M a r í a . . . . 
1). Juan H ida lgo A l v a -
rez 
D.a Dolores Cast i l lo . . . 
Srta. P i l a r Cas t i l lo M á r -
quez . . . . . . . 
D . J o s é M á r q u e z Morales . 
Una devota 
D.a F . G M 
D . F . G. M 
D.a J u a n a R a m í r e z T r i v i ñ o 
S u ) n a y s igue . 
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pntes IÍSÍÓFÍGOS de llora 
; 
( C o n t i n u a c i ó n ) -
Pero como á Arda le s c o n v e n í a la 
c o n f u s i ó n reinante, a p e l ó á la res i s tenc ia 
pasiva, obligando hasta que interv in ie -
r e n Delee:ailos de l G-obierno de P r o v i n -
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c í a . A duras penas, n o m b r ó la C o m i s i ó n , 
que, con otra de A l o r a , procediera á la 
e j e c u c i ó n de lo acordado: á veces se 
c i taba y no a c u d í a n a l l lamamiento; y 
cuando lograban reunirse , s u r g í a n á ca-
da paso dificultades y protestas por parte 
de los A r d a l e ñ o s , entorpeciendo as í el 
objeto deseado. 
Aperc ib ido de la p a r a l i z a c i ó n del 
asunto, á fines de 1879, en la s e s i ó n 
ce lebrada por este Ayuntamiento el 
80 de Noviembre de dicho a ñ o , como 
miembro del mismo, le h ice ver los per-
ju ic ios que con ta l motivo se irrogaban á 
los intereses p ú b l i c o s y par t i cu lares y la 
neces idad de r e c l a m a r semel atque ite-
r u m e l cumpl imiento de lo resuelto pol-
la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l en 1876, consi-
guiendo darle nuevo impulso; y pres in-
tiendo que n i los que v e n í a n dirigiendo 
la c u e s t i ó n , n i la C o r p o r a c i ó n de que for-
m é parte, c o n o c í a n bien los t í t u l o s de 
nuestro t é r m i n o munic ipal , l levado del 
deseo de á m p l i a r , si preciso era, nuestra 
demanda, al objeto de r e i v i n d i c a r los 
terrenos de las Mesas y de los Gaitanes , 
que v e n í a detentando Arda le s , en la 
s e s i ó n de 7 de Dic iembre s iguiente , tam-
b i é n á mi instancia , se a c o r d ó proceder, 
s in l evantar mano, á la busca y r e u n i ó n 
de todos los que hubiera en e l A r c h i v o 
munic ipa l , para que, estudiados por l a 
C o m i s i ó n correspondiente, s i r v i e r a n de 
fundamento á la a m p l i a c i ó n indicada. 
Habiendo dejado de intervenir en l a 
cosa p ú b l i c a , no s é lo que habrá ocurrido 
en tan largo periodo; pero es de suponer 
que durante e l mismo se h a b r á ejecutado 
la r e s o l u c i ó n de 1876, ó se habrá u l t imado 
el asunto a l pract icar las operaciones de l 
servic io catas tra l de la r iqueza r ú s t i c a , 
demarcando las l í n e a s - l í m i t e s de estos 
t é r m i n o s , conforme á lo dispuesto en l a 
L e y do 27 de Marzo de 1900 y R e g l a -
mento de 19 deFebrero del año s iguiente . 
De todas suertes. A r d a l e s c o n t i n ú a en l a 
p o s e s i ó n indebida, si no de los terrenos de 
l a S i e r r a de Aguas , p r ó x i m o s y co l in-
dantes á Bombichar, de parte de los de las 
Mesas y del Chorro, que siempre pertene-
cieron á Alora , y c u y a e x t e n s i ó n no h a do 
bajar de m i l h e c t á r e a s . 
Todo esto demuestra, con c l a r i d a d 
meridiana, nuestra a f i r m a c i ó n , de que en 
1751, el t é r m i n o de A lora e x e d í a de 30000 
fanegas de t i erra . Ahora , cuando se i m -
plante e l moderno catastro, que se e s t á 
u l t imando en esta prov inc ia , conoce-
remos con p r e c i s i ó n á lo que h a quedado 
reducido. 
A. B. M. 
fSe c o n t i n u a r á ) 
E S T A D I S T I C A 
2.A QUINCENA DE JULIO 
Bautizados .—Día 16: Juan L o b a t o 
M á r q u e z ; 16: J o s é P é r e z B r a v o ; 17: 
Juan Mar i s ca l Acedo; 17: Franc isca 
Acedo S á n c h e z ; 18: A n t o n i o M a r t í n 
M a r t í n ; 18: Juan A r r i a t e G a r c í a ; 18: 
V i c t o r i a Perea Chamizo; 18: J o s é M o -
l e r é C a r r i l l o ; 19; G a b r i e l A r a n d a Polo; 
23: Francisco; Rengel E s p í l d o r a ; 24: 
Francisco Solano de la S a n t í s i m a T r i -
nidad; 24: Francisco M a m e l y G ó n g o r a ; 
25; Ag-ueda G a r c í a L ó p e z ; 26: Manue l 
Melendez Moreno; 26: M a n u e l Crespo 
Bandera; 26: P u r i f i c a c i ó n Cas t i l l a 
A h u m a d a ; 30: M a n u e l V e r g a r a Cas-
t i l l o . 
t 
I D U P X J U S T T O S 
Adultos .—Día 19: D . J o s é Pacheco 
Hur tado; 20: D . Juan V á z q u e z V i l a ; 
20: D Francisco V i l a Perea-, 23: D o ñ a 
A n t o n i a Manceras A g u i l a r ; 23: D o n 
Francisco Reyes Mor i l l a s ; 26: D . F r a n -
cisco G a r c í a V e r g a r a ; 26: D.a F r a n -
cisca M a y o Cozar. 
P á r v u l o s . — 2 1 : A n t o n i o T o r r e s 
Vera ; 27: Isabel G i l Reyes; 29: M a r í a 
P é r e z G o n z á l e z . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5. 
